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文部省編『我が屈の文教施策j(平成 7年度)によれば、 1 )学術研究の高度化と人材養成需
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University in the “REFORM円
-University Reform and Changes in the Mode of Knowledge Production-
Takeshi Kato 
Recently， universities are changing radically in ]apan. As an educational institute， 
universities are， reflecting nSll1g social expectations， now under drastic reform. 
Simultaneously， environment around research activities is also changing， which is 
characterized by some keywords，“evaluation" ，“selectivity"，“accountability". This study 
aims to describe the influence and the consequence of the “REFORM" of university. The 
importance of academic discipline is the key concept of this discussion. 
The main point of the reform of university education is the change of curriculums. Former 
“academic discipline" oriented curriculum， the mastery of which requires much effort. have 
been diminishing. And instead， the number of new curriculums titled environment， culture， 
international， etc.， with a mixture of the findings from various field of academic study， which 
are amusing and easy for student. is increasing. 
One of the most important functions among the entrusted to university is to work as 
training ground for specialist who has the ability to cope with practical problems. Academic 
discipline is a kind of the way of thinking， which has been accumulately improved in the long 
history. The only way to acquire the ability to cope with practical problems is， for most. to 
master academic discipline， but which is quite di百icultthrough new amusing curriculums. 
On the other hand， the mode of knowledge production has been changing. The new mode 
operates within a context of application， and is more socially accountable. Problems are defined 
in a specific and localized context. not set within disciplinary frameworks. 1n the new mode 
(mode 2)， academic discipline would be developed less， and superficially serviceable short-term 
outputs would worsen their quality. As s consequence， universities would reach a serious 
cnSlS. 
Finally， Mode 0， a excellent mode of lmowledge production， isproposed. Mode 0， a reflective 
process to develop discipline through empirical study， or a genuine trans-disciplinery study， 
would be a key for university to succeed in the “REFORM" 
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